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Свободные экономические зоны (СЭЗ) -  интернациональные 
экономические формирования. Они приобрели глобальный характер, охватив 
практически все страны мира, проникая во все сферы мировой экономики В 
настоящее время в мире функционирует более 4-х тысяч различного рода СЭЗ (от 
таможенных зон до технопарков, от зон свободной торговли до оффшорных зон).
СЭЗ -  области высокой концентрации торговых, финансовых, 
производственных, технологических связей. Они являются очагами высокого 
уровня развития рыночных отношений, предпринимательства, местом 
совершенствования технологии и управленческого механизма
СЭЗ -  это часть национального экономического пространства, где для 
местных и зарубежных предпринимателей создается такая система льгот и 
стимулов, которая на основе новейших технологий позволяет развивать 
приоритетные отрасли экономики, способные обеспечить производство 
высококачественной продукции на мировой рынок и успешное развитие 
социально-экономической жизни регионов своего базирования При этом деловая 
жизнь зоны управляется принципами рыночных отношений с частичной 
регулирующей ролью государства.
Цели стран, создающих СЭЗ могут быть различными. Одни страны 
используют зоны в качестве интеграционного экономического механизма, другие 
-  с целью привлечь иностранную технологию, третьи -  с целью расширения 
возможностей занятости, привлечения деятельности, способной активизировать 
экономическую конъюнктуру на национальной уровне. Однако, несмотря на 
различия целей, они имеют и некоторую общность, в рамках которой можно 
выделить экономические, социальные и научно-технические цели.
Экономические, более глубокое включение национального рынка в 
мировую систему; привлечение иностранных и национальных инвестиций для 
развития высокорентабельного производства; использование преимуществ 
международного разделения труда для расширения выпуска экспортной 
продукции; увеличение валютных поступлений в бюджет страны.
Социальные: комплексное развитие отсталых регионов; увеличение 
количества рабочих мест и обеспечение занятости населения; обучение и 
подготовка квалифицированных национальных рабочих, инженерных, 
хозяйственных и управленческих кадров, насыщения национального рынка 
высококачественными товарами
Научно-технические: использование новейших зарубежных и
отечественных технологий; приобщение к новым формам управленческого труда; 
привлечение опыта и научно-исследовательских достижений технических 
центров, повышение эффективности используемых производственных 
мощностей, инфраструктуры.
Наиболее важные условия для нормального функционирования СЭЗ: 
политическая стабильность в стране, которая создает общий благоприятный 
инвестиционный климат; хорошо разработанная законодательная база,
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гарантирующая и стимулирующая деятельность зарубежных и отечественных 
инвесторов; наличие развитой инфраструктуры (производственной и 
коммерческой; важным условием является природно-географическая среда, 
благоприятная экономическая конъюнктура.
Важнейшим стимулятором для развития СЭЗ является и система льгот 
инвесторам Системам льгот, устанавливаемая в СЭЗ, в достаточной степени 
индивидуальна и связана с реализуемыми на ее территории программами и 
проектами. Однако, можно выделить четыре основные группы льгот:
- фискальные льготы. Они применимы к налогам на прибыль, доход, 
имущество и к уровню налоговых ставок;
- финансовые льготы в виде установления низких цен за пользование 
землей, производственными помещениями, объектами инфраструктуры, 
коммунальными услугами. Это предоставление различных форм субсидий за счет 
бюджетных средств, льготных государственных кредитов.
- административные льготы предоставляются администрацией СЭЗ для 
упрощения режима процедур регистрации предприятий, въезда и выезда 
иностранных граждан и оказание различных услуг.
- внешнеторговые льготы. Они в основном связаны с введением 
упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций, а также со 
снижением или отменой экспортно-импортных пошлин. Все указанные льготы 
могут применяться в различных комбинациях
В течение 1998-2002 гг. на территории Республики Беларусь созданы 
шесть СЭЗ -  «Брест», «Минск», «Гомель - Ратон», «Витебск», «Могилев», 
«Г родноинвест».
Концепцией организации СЭЗ на территории Беларуси определены 
основные цели создания: увеличение экспортного потенциала национальной 
экономики, развитие импортозамещающих производств, повышение занятости 
населения. Тем не менее, есть и специфические цели. Например, для СЭЗ 
«Гомель-Ратон» - это вовлечение в производственную деятельность 
нетрадиционных ресурсов и источников энергии; для СЭЗ «Минск» - повышение 
загрузки аэропорта «Минск-2» и дальнейшее развитие воздушного сообщения; 
для СЭЗ «Витебск» и «Могилев» - развитие и обеспечение эффективного 
использования имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры; для 
СЭЗ «Гродноинвест» и «Брест» - внедрение в экономику региона передовых 
ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Реализацию поставленных целей предусматривается обеспечить за счет: 
увеличения притока иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного 
климата и привлечения стратегических инвесторов; обеспечения благоприятных 
условий для привлечения новых и высоких технологий, передового зарубежного 
опыта; развития международной интеграции и сотрудничества; стимулирования 
экспорта и импортозамещающих производств; развития инфраструктуры 
территорий; создание новых рабочих мест. Создание СЭЗ рассматривается их 
учредителями как важное звено в реализации принципов открытой экономики. Их 
функционирования связывается с либерализацией и активизацией 
внешнеэкономической деятельности. Экономика СЭЗ имеет высокую степень 
открытости мировому рынку, а таможенный, налоговый и инвестиционный 
режим благоприятен для зарубежных и национальных инвестиций.
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В настоящее время в нашей республике идет процесс развития СЭЗ. В 
действующих шести зонах увеличивается количество резидентов, объемы 
производства, расширяются экспортно-импортные потоки, создаются условия для 
привлечения инвестиций, совершенствуется нормативно-законодательная база, 
регулирующая их деятельность. Развитие СЭЗ призвано способствовать росту 
ВВП, увеличению производства импортозамещающей и наукоемкой продукции, 
расширению использования в экономике прогрессивных зарубежных технологий, 
наращиванию финансовой базы для модернизации народного хозяйства, росту 
объема экспорта.
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